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DET NORSKE MYRSELSKAPS 50-ÅRS JUBILEUM. 
DET NORBK,E MY1R.8<E[.,SK!A!P 
D e t n o r s k e myr se 1 s k ap s s tyr e har besluttet at 50-års 
dagen for selskapets stiftelse, den 11. desember i år, skal feires 
med festmøte og festmiddag i Oslo. 
På festmøtet blir det to korte foredrag, et om selskapets historie 
og et om de viktigste arbeidsoppgaver selskapet har for tiden. Videre 
. blir det anledning til å fremføre hilsener og· dessuten kunstner- 
isk underholdning. · Festmøtet holdes kl. 13,00 i Ro c o c o s a 1 e n, 
G ran d hote 11, Os 1 o. · 
Festmiddagen holdes kl. 19,00 også i Ro co cos a 1 en. Det 
henvises for øvrig til annonsen i det heftet som fØlger som bilag til 
nr. 5 av «Meddelelser fra Det norske myrselskap». 
Myrselskapets styre håper på god oppslutning om jubileums- 
festlighetene, og ønsker medlemmene hjertelig velkommen til såvel 
festmøtet som festmiddagen. 
STATSBIDRAG TIL NEDSETTING AV FORBRUKER- 
PRISEN PÅ MASKINTORV. 
Prisdirektoratet har pr. 16. september i år truffet vedtak om at 
det også for driftssesongen 1952 skal ytes statsbidrag til nedsetting 
av forbrukerprisen på maskintorv. Statsbidraget er fastsatt til kr. 8.00 
pr. ma maskintorv. Bestemmelsen om statsbidrag omfatter ikke 
stikktorv. 
Statsbidraget vil bli utbetalt for all maskintorv som produseres 
for salg og som nyttes til husoppvarming i brenneterminen 1952-53. 
Vilkårene for å oppnå statsbidrag kan fåes tilsendt ved henven- 
delse til Det norske myrselskap. 
Melding om statsbidrag. 
De produsenter som ønsker å nytte adgangen til å oppnå stats- 
bidrag, må sende melding om dette til Det norske myrselskap, Ro- 
senkrantzgt. 8, Oslo. Meldingen skal inneholde fØlgende oppgaver: 
1. ,Produksjonens størrelse i sesongen· 1952. 
2. Oppgave over hvor stor del av produksjonen i 1951 som enda ikke 
er levert. 
Disse oppgaver må være innsendt innen 1. november 1 9 5 2. 
Utbetaling av statsbuiraqet, 
Produsenter som leverer torv som berettiger til statsbidrag, skal 
sende salgsoppgaver til Landbruksdepartementet, Tømmer- og Tre- 
lastkontoret, Kronprinsensgt. 2, Oslo, bilagt følgende legitimasjoner; 
